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ОСОБЕННОСТИ ПУСКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВИБРАЦИОННЫХ
МАШИН
В.Ю. Ноженко, аспирант, Кременчугский национальный университет
Вибрационные машины (ВМ) с дебалансными вибровозбудите­
лями, работающие в зарезонансном режиме, широко применяются во 
многих технологических процессах, благодаря простоте конструкции и 
высокой стабильности работы в установившемся режиме. Однако дан­
ный тип ВМ имеет ряд недостатков, которые связаны с прохождением 
резонансной зоны во время пуска, когда частота вынуждающих коле­
баний совпадает с собственной частотой рабочего органа ВМ и возни­
кают интенсивные колебания, амплитуда которых во много раз пре­
вышает амплитуду в рабочем режиме. Данное явление приводит к зна­
чительным динамическим нагрузкам на элементы конструкции ВМ, 
увеличению тока в обмотках статора, возможному «застреванию» дви­
гателей на числе оборотов вблизи резонансной частоты, т.е. проявле­
нию эффекта Зоммерфельда. Поэтому при определении мощности 
приводных двигателей ориентируются именно на пусковой режим ВМ 
и устанавливают двигатели со значительным резервом мощности, за­
ранее осознавая, что в установившемся режиме они будут работать с 
существенной недогрузкой. Это связано с тем, что чем больше мощ­
ность двигателей, тем больше темп роста угловой скорости дебаланс-
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ных валов ВМ при пуске, что позволит быстрее пройти зону резонанса 
с меньшей амплитудой колебаний рабочего органа ВМ.
Помимо мощности приводных двигателей, на процесс пуска ВМ 
существенное воздействие оказывают конструктивно-технологические 
параметры самой ВМ, от которых зависят такие показатели, характе­
ризующие переходные процессы, как изменение скорости дебаланс- 
ных валов, величина их углового ускорения в момент прохождения 
резонанса, значение максимальной амплитуды и резонансной частоты. 
Так, в процессе эксплуатации ВМ возможны изменения массы обраба­
тываемой среды, статического момента дебалансов и т.д., что влечет за 
собой изменение конструктивно-технологических параметров и, соот­
ветственно, условий пуска. Возможны такие сочетания параметров 
ВМ, что роторы приводных двигателей, «застряв» на резонансной час­
тоте, так и не смогут выйти на номинальный режим.
Решением проблемы пуска ВМ занимались многие ученые, что 
привело к формированию методов уменьшения резонансных колеба­
ний, однако они не нашли широкого применения, поэтому возникает 
необходимость поиска возможных способов снижения уровня ампли­
туды резонансных колебаний и ее негативного влияния на виброси­
стему с помощью современных систем электропривода.
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